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L'Interès per la vida I l'obra d'Antoni 
Gaudf. -en aquesta nova etapa enceta-
da a partir de l'Iniciat procés de la seva 
beatificació- se centra ara sobre el mas 
de la Calderera. Segons una Informació 
publicada en el Diari de Tarragona (11-6-
1996, portada I p. 3), japonesos I rludo-
mencs han fet algunes ofertes econòmi-
ques o de permuta al seu actual propie-
tari, Sebastià Cros, per tal d'adquirir-lo. 
L'obertura al públic de les golfes I del 
terrat de Ja Pedrera de l'arquitecte rludo-
menc, Antoni Gaudí. ha generat tota una 
sèrie de reportatges periodístics Inte-
ressants, ja que han tret a la llum molts 
detalls I Informacions que pràcticament 
eren desconeguts per la majoria de pú-
blic. Els reportatges que hem vist van ll.lus-
trats per magnífiques fotografies fetes des 
d'angles Inèdits o brillants. Recomanem, 
per exemple, els següents articles publi-
cats a la prensa, el dia 14 de juny de 
1996: 
Llàtzer Moix I Salvador Sansuan, ·La Pe-
drera culmina su restauraclón", publicat 
al suplement de La Vanguardia, p. 1 I sg.: 
·La Pedrera recupera l'aspecte original", 
diari Avui, en portada I p. 43: ·seN recon-
quista La Pedrera después de 1 O años de 
clrurgía", publicat a El Periódico de Cata-
luña, ps. 2-3 I ·Acaban las obras de La Pe-
drera· a El País Cataiuña, ps. 1 115. 
"Josep M. Jujol i Gibert, 
arquitecte" 
Aquest article forma part d'un recull, 
editat pel gremi de pagesos de Sant llo-
renç I Sant Isidre de Tarragona, per a la 
Setmana Santa de 1996. 
Fa ressó de l'estreta col.laboracló que 
hi hagué entre l'arquitecte tarragoní I An-
toni Gaudí en noves tècniques de dibuix, 
en l'esgrafiat I en la ceràmica vidriada. 
També fa esment de la reunió celebra-
da, entre d'altres, amb el Vicari General, 
el Dr. Vidal I Barraquer per parlar de la 
construcció del teatre Metropol. S'acordà 
que Jujol construiria el teatre I Gaudí I por-
taria a terme els enderrocs corresponents 
I la total explanació del solar. I així es va 
fer. 
L'article també remarca que ambdós 
arquitectes congregaren amb els Ideals 
més profunds, com és el de ser fervents 
catòlics. 
Pel que fa a la plèmlca sobre la vila on 
va néixer Antoni Gaudf. afirma que va 
néixer a Riudoms. 
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Ventura Gili 
Segons hem pogut saber a través dels mi~ans de 
difussió, el Gremi de Pastissers de Catalunya ha en-
degat una campanya per tal que la gent faci més 
consum de l'aliment que, bàsicament. ells pro-
dueixen: el pa . 
Es veu que algú els ha fet sopes al cap I ells que 
no tenen pa a l'ull han entès que per tenir un pa a 
la post 1 poder portar el pa a casa han d'intentar 
que torni a ser l'aliment Indispensable de cada dia . 
Els flequers de més edat, se'n recorden d'abans 
quan els nens venien amb un pa sota el braç (ara, 
pensen, deuen venir amb una ·pizza· o una ham-
burguesa) I, per Indicar que estaven ben alimentats tots ha-
vien de fer aquella cara de pa de ral que donava gust. Pu-
jats amb la clotxa, amb pa amb vil sucre o qu,alsevol a:tra 
cosa acompanyada d'una llesca o entremig d un llenguet. 
la canalla es feia gran. Avui en dia tot és de pa sucat amb 
oli, diuen, 1 es deseperen quan comproven que els succe-
danis vinguts d'altres Indrets foranis els hi han pres el pa del 
cistell i que ja ha passat a la història allò de ... gent jove pa 
tou i 
Però com que el que menja sopes se les pensa totes, han 
Ideat aquesta campanya en la qual es destacarà la impor-
tància que té per una nutrició equilibrada aquest aliment 
ancestral fet amb farina I llevadura, entre d'altres ingre-
dients. Pel que es veu, doncs, els forners s'espavilen, I sl la 
campanya té èxit ja els hi pots anar al darrera amb un pa 
calent. Ningú no podrà dir allò de ·de quin pa fas rose-
gons·. 1 és que no hi cap pa que no costi una .c?c? I é~ per 
,això que els pastissers confien que aquesta ln1clat1va t1ngul 
molt bona acollida, perquè, com ningú, saben el pa que 
s'hi dóna I que tot plegat no és un negoci de pa a desen-
fornar a mitges. Encara que, els catalans, segons es diu, de 
les pedres o de la publicitat en aquest cas, en treiem pans. 
Sl la campanya no funciona, I ells esperen com el pa que 
es mengen que no sigui així. sempre els quedarà el consol 
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